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ABSTRAK 
 
RANCANG BANGUN STALL WARNING SYSTEM PADA AIRFOIL NACA 
6412 BERBASIS MIKROKONTROLER ATMEGA 328 
 
Oleh: 
Puja Taruna Bangsa 
0616 3032 1466 
 
 Dalam dunia transportasi terkhusus pada pesawat terbang adalah tranportasi yang paling 
maju dan canggih saat ini dan karena itu rasa keamanan pun sangat penting. Pada saat pesawat 
terbang di udara, pesawat akan menerima beban dari tekanan udara diatas, dan pada hal ini sayap 
pesawat sangat berpengaruh untuk menentukan sudut serang agar pesawat tidak mengalami 
peristiwa kehilangan daya angkat atau biasa yang kita sebut sebagai stall serta tergantung dengan 
bentuk airfoil nya masing-masing. Maka dari itu pesawat terbang didukung dengan sistem yang 
disebut dengan stall warning agar dapat menjaga titik seimbang dari ketika pesawat terbang di udara. 
 Sistem stall warning adalah sebuah instrumentasi peringatan kepada pengontrol gerak 
pesawat. Stall warning akan menjaga dan membatasi pergerakan wing agar tidak melewati dari sudut 
maksimal. Dalam penelitian ini penulis akan membuat suatu simulasi stall warning yang mana nanti 
akan menggunakan indikator berupa lampu led dan buzzer. Untuk media simulasi akan 
menggunakan wind tunnel dan bentuk airfoil dari pesawat yang akan digunakan adalah airfoil 
NACA 6412. 
 Dalam penelitian ini penulis menggunakan 3 sudut berbeda sebagai sudut yang akan 
diujikan pada airfol. Ketika sudut pada airfoil normal antara 0-19o indikator tidak akan aktif. Ketika 
sudut airfoil diubah menjadi 20o maka stall warning system akan aktif dan menyalakan indikator 
pertama berupa lampu LED sebagai peringatan awal. Dan ketika sudut pada airfoil dinaikkan 
menjadi >20°, stall warning system akan tetap aktif dan akan menyalakan indikator kedua berupa 
buzzer yang akan memberikan peringatan bahwa pesawat sudah melewati sudut maksimal dari angle 
of attack dan mengindikasikan pesawat telah mengalami stall. 
 












DESIGN OF STALL WARNING SYSTEM IN AIRFOIL NACA 6412 BASED 
ON ATMEGA 328 MICROCONTROLLER 
By: 
Puja Taruna Bangsa 
0616 3032 1466 
 
In the world of transportation, especially on airplanes is the most advanced and 
sophisticated transportation at the moment and therefore a sense of security is very important. When 
an airplane is in the air, the aircraft will receive a load from the air pressure above, and in this case 
the wing of the aircraft is very influential to determine the angle of attack so that the plane does not 
experience lift or normal stall and depends on each airfoil shape -one. Therefore the aircraft is 
supported by a system called a stall warning in order to maintain a balanced point from when the 
airplane is flying in the air. 
The stall warning system is a warning instrumentation for the aircraft motion controller. 
Stall warning will maintain and limit wing movements so as not to pass from the maximum angle. 
In this study the author will make a stall warning simulation which later will use indicators such as 
led lights and buzzers. The simulation media will use a wind tunnel and the airfoil shape of the 
aircraft that will be used is the NACA 6412 airfoil. 
In this study the authors used 3 different angles as the angles to be tested on airfoics. When 
the angle on a normal airfoil between 0-19o the indicator will not be active. When the airfoil angle 
is changed to 20o, the stall warning system will activate and turn on the first indicator in the form 
of an LED light as an initial warning. And when the angle on the airfoil is raised to> 20 °, the stall 
warning system will remain active and will turn on the second indicator in the form of a buzzer that 
will warn that the aircraft has passed the maximum angle of the angle of attack and indicates the 
aircraft has been stalled.  
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